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1\ EWS PH O ES - Editorial, Park 4J,j9 
\OL il 
Norwich Holds Tech 
to Tie Score 
T ,..-h UJM'n~-cl tl•t ftt~tthtll ... .;..._.,..,n b~ 
Jtb) mtt :a '4.'\"l·n tn .... , t 11 1 h' ~it h "\ttl"" wit 
h l\!L.. ... :t IW tt..ttlitt :unl JU .. Il~ :-4•. Cur nfh-r 
th.- fi,...1 '~"· llllllllh"' "' ph) ""''tl ,.,,." 
ru-hl'<l tho• h:tll •tnujtht "'"r fnr n t<llorh-
du" u. lht• J(J\1111' ~ "' \Tf'\ twarl~ t'\'l'll :and 
iu tlw third 1"-lru,cJ ~un~i-·11 "'hn\\t~l 
11 oli.-tino•l ouh·aut:tll.<' ('ooadt Bllll<l''~ 
t•tuux•~ UIW•1r"._'it " ,.,lntn):. ufTt>tU.I\'t•. hut 
I h<·lr <h•ft•tu.<• ":<.• n• 1\t"L .._, tho•ir :II tarl. 
,.,-.,. •t nm~t Tlw t ruuhlo ,. '"' lru'Jlt'l) 
1\ tu.:Htt'1" of fun•l.:aJu•·nh•l... Tt'4 h uwn 
Oli',..,,JI:t<'l.lo• ftflt·r lit~l.h• lr)llllt IUftl't 
""'""b) t:U'I.hn~~o lum "'''""'' tlw <l1<oul-
,,, • .., l>r \\ltL-<l. l't11h111il) IIICl.-1 Of I hi• 1\ L• 
oln<• to lno k uf proll't "'''· 'l'lw ""un pul 
UJ) n .. nnJ)Iltf'r JCIUIH' hu\\ P\•t•r tlu,u lm~ IJt"ffll 
toif't~n fur ~um• tiUit un 1lu- fif·ltl u.tJ•l "1th 
auun• lin~t'ti•~· tuu l •• ,,,...rit"tlt"i· ,.}umM 
d~.-.lnp uuu :• ~W'MI lt·:HU •htrin~ •ht· .. , .• , ... 
•on 
Tht' 1L"Un~ UJK ,.~,.1 In '"rv. ada Lwh.•ntc 
.,ff lht~ ru:u1 n·<-.·1\ out runnm~ tlu: h.:• II 
lo.u'l.. Ill ~11nl,. II) u o~mtluu:U <('f'II'P nr 
~rtiN- but·k.< untl "tnu![ht-lmt• phtn~~;o·• 
Tt~•·J• t•:_u•rit-d t ht• hHII lWrtl+ 1 hNr UIJJMm· 
t•n t '~ g•N.allitw, ,\nuahl uaul 1\olluJtlll'r nutk· 
in~~; mn•t nf I ho• lot• lUI•, \ntuld ll''lt iu~t t hi' 
touchdown l'ahh·) ku·l.."l tht• I[Ot~l 
'l'o'<'h kid.a..J oiT, hut '•orwido furubli..J 
1111 tho• fi,.t plu)' unol T" h 1\'ll' in n 1""'1-
'"'n tn ...-on· llJDUil hut "1·n· unablr w grun 
tiJHI tht' IN-riod !'llllo"l wuh tht• ha1ln1 'inr-
,. wh'. hn nd>- t•n tll('tr "'"' 1 w1·nt y-ynnl 
luw. 
H) ••uti nuLW 111ttl .. k,u1 hwh.lt pluy.- ~.,r ... 
11i••h Marriocl th• · hull 10 Tt't'h' ... twruly-
"tnl lint• hut ht•n T!'<·h lwl<l tUJd 1 ht• brut 
:..~-,.-1'11 h:u-k wul funh in tlu· muhllo• 
nf tb" field fur 1 h• ., .• , nl tht· hn.lf. 
n ••. third ••·r~<•l .. ,. .. :-. ........ do , ... tllf· 
""''" . T.,l..inlt tloo bnll em hL• oorn thmy-
6"• ~ :U'<IIine ~lrl>hru;.kl "1"-d anmnd rijtht 
l'nd ·.b:Uuug viT nv lo- 1h:u1 four T1-c·h 
tackJ~t'l> :l.lld linttll) Jt•·tltnJ( a~:ay Cor 11 
touchdown. ~kl wr kwhd thl' awnl, 
tlo\' ball juf<t puiJ1K 1 hi• o-nJQ b:u-. 
Th!' fourlh tx•riod howt'<l plenty of 
f<lOtb:oll th1• ball hl'lllli fur thP tUOC!t part 
kl'pt bet,..,...n tlu· tbll't)'·fivr )ard hot~ . 
In lhe hnl' of uttl"'""'"-' 101url. the Jmhn 
nmstiitln'ly ~ro to ~J~Onn,.Jd , thr :\orwtcb 
ball lliil ruruun~t 111 " hrokffi field 1111.1! 
ilUpl'rb. l\Jnrlm nt <IU>U'II·r nm biP "'*"' 
wilb good JUdgnwnl, I(Ntllllt a"'"l ..-itJJ 
I!QffiC good gairul hintloi'Jf. 
For Tocb, Arnold ul half ..bont• und 
appiiJ'C'Dlly bfUI lhLll IJOtotlion ollilro do,.·o. 
Kaltt&b<'r ah!o dod good "'ork, while e---
vant tra4 1 be ..-boll' •how in the line 
·~I o.t of tbe :\ onn~b gam.~ "'ere made 
around the end. tK l>la)" JU.t out&de of 
\aekJc, althou~h tht>r mllde e~~~ good 
gamalhrougb the centt'r of the line. Tech 
gaiued Dl.OC!t eonsil!t.ently on ffllAA-hutks 
and elraWit-l.ulC pluoi(Oil. 
(Conli~-1 011 Page $) 
Business \\anaJ!er. Pari. 2.n1< ~ubs.rlption \\ana~t'r. l'orl. 1,1 1'1 'I\\ ... l't10'1 
WORCCSTCR. \\o\SS., OClOIH. R 10. III II> 
Fall Track Meet 
l'l.so tohllll;l l r .. u tnU't.. 1011'\'t \lllllw ht•ltl 
1111 ~'" uroLo,l , ( )o•t l~th ••II \lnn10u F'io•lrl 
l"lu• IIUI1Hio.t nf th1,.. 111•--t·l ... ,., ~yl mn nil 
tlu· n10·n ,.hu ""111ft' h'jl.o·tmtu tnu·l. \\nrk 
tn ao t •f·t·m m .. h!.tr-· r •• , n·,culJ"tr "~·rL 
tlu• "UlttT n.ruf IW" t rJ•rihlot 
11u• lr:tt\-. h-:l.IU .._, twull\ 10 ln., ,f "' ..,.lflh' 
•11nn1 nnol 111111<11~ cit-tan;,, not1l h• 611 tlot• 
luolo.,. ldt h~ th,. ,;nuluntiotnnf Hwl.t·T, L .... t 
'~·nr' .. cnu·k t•npt:Lin uut -tar '''htMrr· 
uult•r u1ul 1lw "lllu1rr\\Htl .-f l 11 l't ~\\(·~. 
Tt~ h',._ lw .... t in lltl* hulf and :1 t'itn .. lJoiU·nl 
rtuuu·r "'' th•· hnanl• ( 'h:IIT"·· u ~~~ilthl 
ua,.u. cuul l:e•nli!tn. \\ 1u.t hni.IJo. 1 tu n....,._nl 
Cur tho Jllllo' \'llllh , nl .... ,., . .., . t. .. t h~ IO':ttht-
nfttllt 
·n1f' m•·u ~<tiiiH·•·I• ... ·h """''"'' f111 ~~~ 
'"'"'"'hl1• Ulllt•·rwl -<• ttl\ I 101:111 "h" t lunl.• 
IH' f' Ul nau ur \\hU \\HH·t,. IU t(,Pt U\ht thP 
lio•ltlo·vf'nl, \\Hilt• tn llt "" luuul ""'" Cor 
Uf'IIUI\. 
1-:nlru.,. dtlt'l• \\'.-lut .... lll\', U!·lt~M·r 11th. 
Rope Pull 
•\nn111ol Cunlcst O.tobcr I ith 
\" hm~ :ur.u :'"' tlw ttltlt~l nf tlu· 1ht1111U 
f'UH r• mt·mh. 1 1 lwn· h,nv,~ ht'\\1\ lwM t'\ 1·n 
~·e"llr 4·t~nt~ .... , ... uf 111:\0\ L.m•h· h• tlt'lt111UIU• 
tht• n·1.3tl\t• ,. thM ... t\( th• '"'' '''"'"' •·la ... ..,. ... 
tlf thr ultl·•um· nt•lu-uuthmt.t n·utnm .. tuu 
Dlf'tnttnt' '"" ,,,,. ,.,,._. pull '"' toUU .t• 
\'~tJr'fHhh t~UHt-tNl .u-, 1 H1' 1·:, .• 1\ fttll 
tlu ht-huu 11 HtHI "-''l'ht•mun• c•Lm rttllJC,• 
up nn ut•IM""It•· ,. .. ,,~ uf an inlt·l uf lul'ltl• 
ruu l'utul uml lw:'' 1· dtul lmlil uuttl 11\11' 
~Hit• ••r tlH tHh .. •r ha ... ~\1\'\"t"t'i l• tl iu htUliUUI. 
tho '''"' r '" 01~ ·•h· otf tho· fMIItol 
nu ...... ~··;tr .... ftJtt lht MtJ~huiiUttt ~ I !it I Itt· 
lir-t ltnt•· Ill m~n1 \l',lr•, olr.IJ[tt••l llw 
fn..,.hlllf"ll thr,,utz:h. tfw f,•IIH\\lll~ ~11\r I)W 
:oi(tphmn••n"' \\ltU ait;.1m :wei 1:1 .. , \ t•ar lht • 
~>ph~ mutft• 11 1 hn"'· t'1t11-..a~·ut l\ I' II tilt 
th.rll •lu frt..,IIIIU'II \H•rt• 1M'ntt·tl1u a 1"\\UU, 
h•n\'11111. U foot lhL• yl•ar'• frl.,.htiiUII' t•lu" 
ttl t10~•· tho huoull lo:oo·~ "'"''''' ol l'lllhtfnlh 
l><·lon~ 
TIK• rn.,..ltlllt'll h:-'1' ··IHN'II .._. tlu•lf 
lt1111o'l'lll \lo .... ll<•l)l.\\hilo•llll•.,.•l•ltnlloHrt .. 
h~,-, ,.,..,.l.,·te•l II J ( ·,, .. lio·lol "'~1 l••lh 
Ttu uu~t·l UJlt~n'9 t\C :! :«) utul t'Hrttf''"''""' ... 
11111•t ho 1111 tl11• firkl 1t :! .1'1 '"'trortl~ 
m•v·it't""' v.all 1M• tU.It•Y..tttl tu ruutpt I• •u l)~t 
tuunrn• r thru\\ ur tl~Jo4·tlo;. 
C :f·l hU~o~.\ • fo),..Juut II "hullwr t hanN• u.,.un.• h:"t" ht,·n pr.:h'lfi'Uttt n1(uhrh (hr 
tlu • t'\t'hl, 1lu- ""'(•tthumun-.. ":mt r•·H·tttrt• 
ror ,..,.t ... ,, •• olo ·h'lll. 1111\1 tho• fn·-lllnl·ll 
ll)tot.. f.,rw .. r~l t" hrtufrinJ[ h<>•·L 111 o•u1up 1 h• 
I I OR,\I AL UANCL. ()C.:T . II lntll'e•l~ h"<t thrl•t• yr>ln< 111(11. 
In tht' (i~ mnft>lum Cln Oo•holw·r lith, tlwn ul fol ~-~ I' · 111, 
1\) tho• urn!! <'(•FI:tonl' )fill mu~l huH tlw twn 1<'11111• "ill holt' up hi fi)(hl mu. llat> 
nutclf' up Y<>UT mmd tontto~uJ till' mforrnnl bj,.turtt· ~tru!Q!I•• ,\,. IW< b(-.·n tho• ., .. ,... 
cl>llN' m th•• IO'TOnMllllll 1"111"1'1'111\ ntjtht toot, thr JtlliiOr ria"-< hnw llll<l oi0\\11 thr 
If )<HI IUO\t' uot, ~o Ill 1111• no-ut'f"'t 'phnno• fnllnwtojt rttlo"' In j!O\'I'm 1l11• "'llllt..,l : 
rutd tuU fu·r up hU" 'uflu·JNU tn '"""'~· I 'utw u( tlw· (Hrt~ m. nun ,,...-h 11itlt• 
tht el:u\e't' ~~" lutlo' :UII'f•·•~tht o 'rllll'k '"" I•• ul~l\\locf '" l10• ''""" 
tlllliiiiTII" ni~hl 1\1\d hL•t" t itl..frwn-thirt). :! "'lli~t"' II ill uot I•• ntluwr•l 
llaxr•l l>nnn'~ ,,....b,....lnt "'U fnnu•h the• :1 'in hnlo•K ~·u• be du11 unltll\lt1•r olot• 
"""'"' ll~f....,..hmt·nt• will IH• "''rvl'<l fi,.,.t .. hell ~~ lin~l Tlw ""'uml o<hnt woll 
tluronp; mto•nni..,.iou nil tlw ro.,t ,, tn II(• l11· lart•d :Ill ..c.-u .. l< out<•r tl11• hr•t 
lo·h t11 )'"u Wr ,.·ant ,.,.,.1') '""" "" th!' I ·nu• o-.nio·•t U. '"·t·r wbo•n tho lu,.l 
lloll .,·ho I'IUl and bart tlw cl~tn· to1 1lnntt' llllln 111 on tho· ·~If•"','" •hon-. 
to ho• til' nt tho· ~·tn tt•o11um1" mjtht. , Thn >Oilht>onun-- o•"ll _'hi- "'I"' .11 pro··· 
Tlwn· h~~J< alon~\·, l~u a ol!'llllltotl fur n ~111 a. lhl'~ had lo hu,· It after k"'llllt: Ll•l 
pLu•• tu hold 111r~mn111 <hmrt ... UJorl """' ,..,. ) r:u' Tht numh<'f .. r "hrr>r l<11.ckr• •• 
nm uuh IUI\'1' the• pl.;.-• hut ..W1tllt' danl'e, opt im1nl ' ,.,,.h ,.,,.,.._ 1111.,.1 l'f'll<'<'l lte Ill\ 11 
ftO rom~ Ull 1.0 II (l.lld rnv·k up I hi' rlf'llWld lint:' 
Thll! dllnre bl•t.o be· a ti0r1. or tryout or the I 11w .huueu t'mmlllll<'<' h:u< ... ~·uro'(l II 
td<lfi of "inlt,nll/\18" nllll If it prtll'''l4 lflte· pnrado• p<'llllit fnr thr ,•irtorrmL• o•lnM. 
l't"'•ful the•r~ ,.,11 lw tno"' or tlwm WI' ·n,;~ f"lo·nuot lu.- IK"'I'n ooo<uro wllh ohr 
ftlt'lthal lht'y willfilln hag pW.·•• in T~h'b t'lll<lllutiU'~ •~melill•lll thnt till' lirw uf 
,.ll'inl life> a,fl(l th!!L they '"" in~n!M<' TCI'h mArrh I><> ~trort h :ldhrl'l'd '" h' otll 
arqu;unt~ and T~h •ptrtt ~ \OU 
tumorro" nidtt. Jl "Oit C I.ASS \\ECTI '(} 
,\t 11 llll't·tmp; uf thl' Ju.nour rl11. .. L .. t 
Cl\ IL ,\\ t:CTI ~(I I \\ t.cfrlf'"'ld\, till' o•lt1'1l<•ru< fur t ht· '"'"""It 
Summer E•perienccs of Seniors )'l'nr wrrt• rumroiNI'II J . F. IHo. nl 
The linn. met-ling of tJw C1vil ~if'ty Won·l'•t<•r wtl» rlt•ru•l ..-o·n•tury, olllll.l . 1) , 
will b;, helll Friday night or thil< Wf'Ck in Stvml (I( :->f'W))(Irl , \'t. <lrl••~~::oh• ... '"' 
Boni(On lflt.ll. Rt!v(•ntl or the' l'li'tlior Teclt ('ounrol 
Ci;ibl will talk on tbi! <'l<JX'ril'nl'ffl whirh A rommtllo•' 11f b,,. ""'" UJ'puualf•l In 
lbry havt' had in en![tDrerin~t; 1\llrk during plan fOt' tlor 11~1!-\\'ny-Thrn Urlllotu•·t 
the 11\llllllll'l'. At thi.~ lo101'1 ll ... l, l.hl' 1llC' roolllllttl'<' l• : H \\ lh,.,.l u( ~rw 
annual e!N-lioa& will IJ\k(' plvf' . It is 8<-dford, <hlltmwn, II \ ~,_ u( l'ol<·h-
dCI!ired t"S~Wly that thP 11>phomo- h~; R IJ TIO)Iotr uf \\ orN'"lr·r; \I \\ 
nu~d and an invttauon 111 f'xt('odcd to I RidtJmi!!On oof IR~Imtruill'r ; Md 0 
all of the frel!hrneo whoonu·nd tu takt• the Nit:rrndorf uf llftnrord Tht· ll:tutlnl'l 
eh•il cour&e or who hav(' noL IIN'idc:od 110.d will IJI:' ~bu.-1 "" •llou "'" :ll'rtUtl(o·uwul• 
arc- llt'ekiog infonrultion on Uw ~ubje111. ran JIObthly lw· nuuh• 
Sophomores Win First 
rrc\lun~n llok~ :; ........ .. 
.. llu fir-.~t uf 1 ht• IUIUU.tf ... tt,.,.. tlf Hil t r• 
•·llt..""" •·n: ........ f"Cntnlt) ru~ '' '"nn In rh .. 
···nphotJturt~ L\;•l \luu•l1n uirrnalJHn. ~lwu 
lht• htll an•l tl.u1• •u•·tt ••'f'• 'ft"'OI •• ,. r tht" 
IY.n-uult ="•·•tun '•lliUt· f"li\IM llat 
...,..._...,t~l-~, tr Ill· l N'llft,l -;',)I~ J•nUalp. '0 
ti4~l l fur CJU frt Jmwfl llh• JUIHnt-1 tUUJ 
..,'IIHJ,...., ·anu Ill IU llu• l•.tr "lilt a; IU~I 
:11 IM>Uib n •Jl<''l "•·h 
• \ . \\ Fl'tlllft~. l\1.li, w:u• th' h""'l uiuu 
ro t'I'1P--~"' rlu hull'h luu . , . ,,,.nn11 tb• tli ..... 
tUO•"t• an 111 IUIO • ~~~ l...."'t ,...," , \dUff" t:ar-
Jaud llll<l Uul k·r ro•<taht It UIJI lhr .. , .. , .. , 
11la1~· li<tl•lult tl..- lon.t fr.-loUW> lo 
ftm .. lt. ·~uttt+ 1n ftuarllt full•••• .. l h\ }trn 
nn•l l)o••littlo 
Thr Inn•• \\&• 11 httlo l• 11<'1' lkan tlo•t 
uf ctw fin-1 rtil't•IUJ"t )t•ar \\ J,, n 11 '•"'•L u\ 1~ 
II uuuuto"' 111 o·m o·r lh• """'"' Onh 
lwo•tll)'·thm· 1111'11 fur ... t tiH' •t:orlt•r II\ lhi. 
raw•· ..,..,.,, .. 1, ..... llllttl m llu· hNI m,.... b"'' 
\t"tU". 
Ow uUu·utl .. \\t·n• ·""' tnU•'"' ..,;tttrtt-r, 
l'nof ,\ J . Kuur.lot ; ' I tllk'f>i, l'u..brn.,n nnd 
~('dtt : ~"""'• (" ' U:~rl•n)I, 
M,rt~ .. 
•a; *I:'\ ' 1'1 ' .!It 
Ft.UH'l. .. -'~1 
(:.U'ItUid I !I 











' i.A'tluttnl ; 
~·hoon~r .... , 
\\'til :JI, 
\\ llltt('llll .... 
(ill\ I• :1 
I Won ~ 
!\lt.-m• 
'f'ul:ol!- .11 a; iM~ t~ll -z 
SLCONU lto\Cf 
Tht f"-"'hlllf•ll t<••l. lht •h~·· , .... m Uoo• 
.,..mod of tl~ tllrt'<' tmmully-·lwdul"'l 
rrr .. .....,•w•~ n11111 lruot 11Htnrit'' ail .. ,.... 
IICIOO by tJ ... '"'"' UllllltoD o>f omr• fM>Urt 
(C.,..btoW.I"" P49C $1 
CALl "U.o\R 
ll t:S IH\, 5 p.m. Tu·n :\1:w .. .\1•·• I· 
WJ[. :-,,,,., huikllllll , 
S.l~ p.m. , • .,_ ('uottllr)' !tun 
"- EO'I/ESOA'I- Sp rn l>a\ll,...onHJro. 
THL:RSDo\\ l'outl>all pour, :!<1 It,..,., 
111 ('bnloo 
l'ltll)A \ - !t 1' ou C"l\·tl \1..,10111[ 
So\TL ROA\ ·:!.:J() Jo ru .\nnuul full 
trUI"k lfil't't, AJunuu ~ ~<·1<1. 
TUESDAY. OCT. 17 liClli 11 111 Htof"' 
pull. 
TEC H NEWS October 10, 19 16 
TECH NEWS A sLron~~:er co nlinlt up the HiU on the West ~Lret't s.ide might re11dily .. onder If 
all the waste baskets on Lhe Hill "1"e 
taken lo the bro\\ and emptied. C;:r-
lllinly it '1\0uld seem thot wn}, for e•'er} 
dlly s tudents, "ho corry their lunches nnd 
enjo~ them under the tree~ on Lhllt side 
or the Hill. t hrow their papers and waste 
m'uerial around lhe campus for the wlod.s 
to .scauer nnd make a nuiSOllce. Whfle 
no one can be blnmcd for desiring to 
enjoy the good weather as lonJ! as il la.st5, 
still more care should be token con ern-
ing the oppearance Of Lhe grounds . 11 
taku but a moment tu pl~ce the papers 
and other waste material in the bins 
provided for such use ond will add ma· 
te rially to tbe appeara nce or the campus 
and to the peace or mind of e-ery one 
,.,ho desires. to see thincs in trim shape. 
You are cordially invited to join 
PubW.Iw<J ~vt'ry ·ruc:.day o£ the School 
Y('jlr by 
The W. P. 1 and College Cottllion 
The TL..:h Ne"s Association oi 
Wwcwer Pol)technlc Institute 
Comme11cillg SaturdaJ•, October I .ph at 8 o'clock 
to I I p. 111. for a series if 20 SaturrleJ:ll evmings. 
TERJ\IR 




The object of tllis CoUllion ls to give the members the social with 
the instructive. 7'he first pari of the et•f'tl.ing l\1is.c: Day will de,,ote 
to teaching the X ew Dances,-the rcmniuder of the evening to 
~ivii1g everybody tt good soc:Wl time. 
BOAnD OF EDITORS Tuit•on for enlll"!' sen...oon $10.00 SltOO pnynhlP on entcrmJC. 
B. S. CwWtAH ' 17 
C. S. D.uu.ts(l ' 17 
G. l\1. Po><EROY ' 17 








~iate F.Aiter I 
AI 'ludio, :~ 11 Main iitrt> •l daily t.o~nter name.! IUld i&'ll~ tirkt·l~ which should oo 
prOI'UI'('(l in tu.IYutlrl' if possible 1'l'lephonc Pa rk •;()02 
c. T . llUBIIARD ' 17 
J. F. Kn:s '18 
N. C. Fnrru ' 1 
News F.dilor 




The •arious en,lnecrln~t SQCiCt) meet• TEOfl MEN: for a dt\."-".)' h:ur-eut try C. A. Pr:a1mo-a '17 
P. s. HARELTOS 'LS 
M. C. Cownn: 'Ill 
logs on lbe Hnt are conducted for the 
News Edj4>r development of a spirit of interes t in en• 
r;inecrln~t in general a nd in particular for 51 Main St. l'tlC I door to Sl1ltio n A 
FANCY'S 
BUSil''ESS DEPARTMENT 
R. K. PRINaz ' 17 Bu;;in<'SS Manager 
O.A.N'LE;,;NOORF' IS Advertising Manager 
H. P. ea.... .... , ' 18 Subscription ll.'lluulger 
RE.PORTERS 
the bra.nch of eow;tneerlng "hkh lhey 
1
61(00(1 eull~,.._ No l<maw.U,. Tb•num~lo51 
repl'eaent. It Is especially desired t hat =- = -- -,I 
the freshmen allend these meell n~~:s In hy PrcHidt'llt llumphrey. I~ Wll;l; a1.ao 
order that they may r;et a conception or announ~ccl that Mr C 0 . H rugtic, of thf' 
tbe work for 11\'hich the) are preparinl( Ph~~;,.,. Dep•U't:m<'nt hntl kmdly ron-
rhe111$ehes. The inspiration or .. man l'f'nt.<•i t.o !_civ(' .. Sf'til'l< .,r l<>etures for thP 
who has done somcthina for hls prufes- rlull. dcvclopintt win'ICl<S Lok'l_traphy from 
s ion is an in• oluable aid to the man who is it.<! l)ejlinning. A ~mnmillc'l' WIU> ap-
C. W. PAH>;Oss ' l9 A. H . WI!LC!u ' Lil 
W. D. Wll.lONSON ' IS .R. W. fhlli!T ' l 8 
All cluleklll!bould be rnode puynble t.o 
lhc Bu.iinCI!S M annger. 
slrh inJt for an Insight Into eo~~:lneerin~t. pointt>d to nrrong\' for the lf'l'lUI'QII, nntl 
So once again e• eryone, and tilt' fresh- aunoun...-m~nL!I c•nrwemintt them will :jC)()Il 
men In pardcull11' are ur~:cd 10 pllln t heir fulluw 
The T&cn "Nil"-s wclcomcs communi- time so that they can attend the meetln~:s 
caliOilll but d001 not bold itself responsible I or the c.n~nL-ering societies, A. A. :" EETIN.O . 
ror lhe opinions therein expressed. ____ Mass t\\ecUng and Eleclcons 
AU matainl ehould bo in before Thurs- SCHOLARS HIP FI~ST I On the nft~>oon or F'nd11y, October ::!?• 
d& , noon at the latc..-:t in oroer t.o hAve ~~ I . a UlJL..~ ln(oellng of Lhcl l!tudmt body wdl 
> . the k' • The freshmen ha\1: all been lh en a b•R be hrld in the f l. E . l A'l'lUJ'{' Room to prac-
appear LD wee " II'ISUo. dose or "college acth ities'' and hn' e been I ic'4' .On!V! tlnd rh~ fo r t ht' Rte\'Nl-• gnml' 
___ urged to r:et Into this or that line of T~cb the rouo ... ·ing day, and ru;.., ,., ri<~L th<' 
activity. ~ight now o "ord or "arcuJI.I( offit~ or the Athll'lic A ... -.<l<'intiou for I hi' 
R.:-I.V.P . to RtJBY H . DAY 
General School Soppties 
Loose Leaf Note Books 
Fountain Pens 
T ypewriters 
Desks ao:1 Chairs 
Rubber Stamps 
The :McMillan Multiple-Ring 
13ook is Best for :1 11 PLLrJ>OSC$ 
Requiring n Loose LA>llf Book. 
pecially Priced for Tech Men. 
Ord<'r from 
C. S. DARLING, ' 17 
T~•·h Al(l.•nl fur Entered as t!IIC.'Ond-class 
!.ember 21, 1910, ~~~ the 
Won:ester, Malo!., undi!r 
March 3d, l871l: 
UlAller, Sep-
postollice ,u 
tbo Act or 
might not he out or plllce. ensuing ycllr. 11 as expt't•t<od V11<t CV(·~·- 1 
Keep "scholnrship Ors t" in the fore- onl' willatttmd in onl~r that a fair rcpre-~tround of your mind and there will be ,;entation vr tlt<' studen t body mny hi; frosl Slamp & Slatiooery Co. 
nothing to worry o•er. Remember thai &'('Urt'd in thll c l,'t·limlll !Uatl I hill a dll'<'r-
AU COJDDlunieutions should be sddresocd 
lO TF.cu Nt:ws, Woreest.er Poly-
tooboio Institute 
of aU "college ncthitics." scholarship ing >K.>etion ml\y he urgnnix('li. 
comes llrst, and act nccordlllll). Not The ufll<'l:r~ to b<' c lt'l'll>d •In' tlw t>rl'l:!i- Pos t Cards and Folders 
that a ma n should de\ote his whole time cll'nt, who •luill be 11 '*'nior, 11 \'lt<';>re:<i· 
lo study. AS Or. Edward l'h erell Hale 1t~nl und trro..-urer who wll lx• jWUO!'!', u( tLIJ kind~ :11\U for 
Sllid, "The good of a .:ollege i.s to be hod iWd a seer<'lru-~ who .Jl!ill bl· a >'OplJomor!'. all tJf'l'il~ioos :U . . 
T1lE DAVIS PRESS from .the fellows .. ho ar.~ there and y~ur To pml'l' 11 man·,. n:lnl!' on lh~ bnllot;t, 11 1 
assoctnlion with them. \ our nssoccn- JlClilion •il(1ll~l by live nwn nm.,t be THE JONFS SVPPL Y CO. 
tiuns rijthl here 111 Tech for the ned rour dclivt!rt'd to A. E. Robinson, ' 17, R . fl . 116 Maio Street 
OCTOBER 10, 1916 years ore ~eoing to mc11 n mor~ In the for• Tnylor, ' I • or A. i\1 " 'hillt•more, C\UI' -------
mntlon or your character Lhnn many other Wt'(•\t b<lfore .:k'Ct inn clay. :\omiu:<hnns 
equru period of )our lire. Get Into things lllll\' ,.~t;.> 1M> mud<• rrom tbt> lloor BOOST TECH to be sure. but get into )Our studies. first. A IC.t of nomination" will lw published 
Some one reDlllrked the other day. "Whnt in tbl' nc•'tl i._..,.,u~ ()(the ~""''· 
Editorials 
There ha•e been rtceh ed se• eral 
~ommuoications relllth e to the proposed 
informal dances 10 be held In the JtYm-
na.sium. Some had referenoe to the 
a good time one could hB•e if only one 
didn' t baH! 10 s tud)," 1\ hlch is certainly 
one wny of looklnr; at the proposllloo. 
8ut make your study )OUr business: do It 
well nod the pleasure )OU derl\e from n 
wholes.omc lnrercst In Tech all'alrs will 
be twice as enjo)able. 
an1ounl of lhe subscription while others WIRELESS CLUB MEETIN(I 
dealt 'tll<llh the name to be gh eo the I Otllcers Elected 
a ll'airs. It has been suucsted !bat wllb Tbe 6..,.1 \\'irclc.;s .~in.tion meeting 
such Jtener111 Interest felt in the ""'""" of lhe year wl\8 bclu ~~~ five cl'dock lru!t 
tainmenl5, It mi~~:ht be "ise tor the Tech Tbul'!ld11y a!U'tt>oon. Bx-Prt'f\itl<•nl Bur-
Council 10 take the matter in hand, thus ges>~ prcsid~'<l until tht' foll01• ing nt'W 
1920 ELECT S OFPICE~S 
The clN·tion of ollicers for the r lllss of I 
1!)2() WWI held Tuc;,;lny ul twcl\'C O'l'lock 
in tht' Clwmktry Lecture Room. Thr 
rollowin~; olliceN were ele<'ted: c. n. 
Needham, p.residcmt; G. R llodnn, nee-
president ; U . A. i\lidwood. ~ret.ary; 
lilld T . B. C'nrd, lr.!Miuw. H. To'. ).I0&0-
1 
berg W1l:l dl'lll~ Cn.p~ain or lh<> rope pull 
toom. h wtll> vOtOO to leave lhr election 
of n c.J'O!IS-COunlry ropLain 10 the rutmen; 
Lhemsch'l'i!. 
Harold L. Gulick 
reprelellting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use 
The Place to 
EAT establlshinJt for t he dllnce.s 0 pla4:t! in omce .... weret·li.'C;U~d: SECO D TE-o\M AT CLINT ON I Tech life, and assurinK the proper atten• Pre:;idenl, tl. C. Oumphf'loy. ' 17; \'il-e- COLU\\BUS DA\' 
tlon to the number held, the :tmount or PM!ident, F . B. Gl't"Ciy, ' 19; 8ew-el.ar)', The finlt and only seooud t.cam gllllle LINCOLN LUNCH 
the subscription and other points of dis.- Maurii'C \\'. Rkbatdson, ' 18; Treasurer. will be played in Cl,inton against the 
cusslon. N. Towlt•, ' 17. OUnoon Bigb School t.crun the Rlternoon I 
Se\eral ha\e lndlc:atcd that a smallet" About tcu new men ... ·ere pl'tllellt and of Octob« 12th, Columbus Day. The That is the place to go '_¥hen 
subsaiptiou would insure a better atRnd· indicated their dcsjTe lO berome members makeup or lit<' trom is uncertain at pre!!- you have a. good appetite 
aoc:e at Lhe .same ti me a llowing those in I or the Club. The pohl'y nnd pla.us or tbe I euL and wUL no~ in all probability bo 
charr;e a chance or brealdntt e•·en. Club £or tbe oommg year were outlined announced until Wednl!ilday al'ternoon. Lincoln Square 
Patro.iu Olr Adnrtisen. We rec...-.1 daem u re&able inn, wltere , •• CUI ret,... '-1 satisfy. 
October 10, 1916 TEC H 
I'IIORWICH H OLDS T ECH T O TIE 
"CORE 
E W S 
SECOND ({ACE 
(Co111iny;'(j /rom P~ t) 
J 
ARROW 
C:iptaln Fmnci:.. fini.~hinp: in fin.t pl'U'(•,, 
Thl' urgnnl~'<l ~hf'\·rin~ "ru. fur tx•lon nm th~ thrc<' mil~ in hi>< u•-ual lint' 
lb<' uonu••l ~tl)ndnro , no one ~in11 rcnd.v fom1. IIU. 1iJue wus 12 minutes. ii2 a-5 
CCattlimudjrom Pa~ I) 
nL the riJihl time ami tlhop:eth~r >howin~t se<'Ono.L!, whi~h ;,. but 1 :-hi\ II<'('Onds slu\\'l'r '·~ry littlt• r<'l'· althoup:h tlwl'l' '""'" bl).'t' thnn his fonner time. 
t•rowd out Garlruu.l, ' 19. "ho lirti.•ht.Y Ol<'<'l'lntl in 
Tlw lt31111' "·n~ mam'\1 lhroughuut lly th(' twoHnill' mn, w~ unahl!• iu ~nh•r tho• 
llw work t>f ll1<' nffid.U... They rontin- l><.'Wud crl lh•· hill nnll <hill- nw<'>i- Bulll!r, 
unll) v;ul in 1111' wux ouoll oH·~w.touully Jl(lL ' 11>, who took M'COnd, r:m " bard mN· with 
•l>illul :ind in l(t'III'IUI gtiV~ [t poor im- Sundstrom. '19. fo.r the honol'l!, while 
prt'i'iliun of their !o!Jilit) · Ont•t•, not ll:lv- lhbbitt, 1\3 lwfore, wus thl' liNt freshmun 
ing lc>11rnlld to ruu111 t bnl high, tlto'y gll''t' to fiui.1h. 
COLLARS 
15 cis. •-h, e tor 80 cis. 
CLU ETT, f' EUO OT I CO., J• c. MA IIEitl 
The Up- to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
Xorwieb fivt> do11·n·. 
Tt.cn- i 1 ::-;.,,," 1, n Thl' """' "'"" •·lo-_"<•ly <·ont~tr.c.l hy u,.. 
:-lihley. Tnrm~><-;..·_1. h· ro Hvland nwn in the freslunnn an~ oopbtllhOrt• 
J3ull:lll It rl l\it•h·er I'U~, l'!Wb ~u- nOW bavll)g \\TQO ?II(' 
Aldrirh 1., Ha<•kNt l of the• ev,nts _TI•~five-m ok> run prOlrnses where every utensil is Steri-
lized after· each service 
" 11! II -·• lO otTer lwen rl\'l\lrv lK>twoon the el!\.SS(.'S, &'irgt~tl, l'utllfh•M t· c owuru t\Od a c!O&! n\I.'C ;$ t>..~pt>elcd. 
SWm! r11 lg \\' inwr Following :ln.' tJ1c first t.wt>nty whu 
0 :"'-"''alll, Lo..uUI\' rl h C:ttm~nln .lini.!hed: 






at Lowell' s, 17 Pearl Street 
Embossed Tech Stat ionery 
ln Boscs one! Tablets 
LOOSE LEAF DOOKl 
~~~ 
LUNDBORG'S 3 15 Main St 
Lt'npl .) Duffy ,,: I<' W:tll, Sullinu 
l\lol'>l(' qb qb Marlm 
Tower, MUS!<b<:o) llth rhh 13i~hcm 
Cnrll'l'ln, .\ rnold rhb lhb ~I ~.Doonltl 
l\IU<'~olwy. 1\aln.~lwr Ol lllB<M>we t<:np~. ) 
Touchllnwt\1;. Arnohl, :l ldxmo<ltl. (;oabl 
rrom tuuchclown,., :\fdrirh, l\lrh•('r. ltt•r-
cr~ •. \ . n. Doml.'1in , ('nlumhiu. l ' mpitY, 
A. B. Fnnner, Oru'l.mcmlh. l.trl(.,.JJUUl, 
SturJ!i• l'i•hon. Dartmouth. Tim~. !our 
JO..mhtut•• l't{'_rit...W.:. i\ttmlt..Lwt\t1, 600. 
ATH LETIC COMM ITTEE T O MEET 
Tht>rl• will oo lwld t hi.o! !'Vetting a mcN-
ing or ~be Athleti~ Committee. Tbr 
mauc..- of n 1 r"'·k t>Otu-h .,;u tw t~tk~n up 
IlL tbi~ tim!' lOj(cth<'r "'ilb other rnntter5 
l'!lnm••tt~l with ttthiNir• "' tlJr lnt<ti tutll. 
I Domblatt Bros. UNI ON NEXT Oame In Sche necta dy 
The Tecft Tailors Tlw nf'xt (tfUll<' on th<> foothall&hroule 
wnf hi:' p(ayt'<f Ot 8ehMlO<.'!AO)' 1\l(!linst 
129 HIGHLAND ST. lJninn. Fnion hie~ l>layl'tl twu !(Jl.Dl!.'d 
s ... o-r •• Sb......l.n l llai.l yi'nr n.nd hM hl'<'n defeat('() both 
Tel Ccd., ~S. Sui•• p,.. • ..,d !!Oc. timl'>. Suturdny, \VlllillnlH triulnlt'<l Un-
ion Ull h(' I UIW Of 13 In 0, \\ hilt• It W~k ttgn 
Sui .. made to ord .. r I t:'nion (t~,t to l\1 iddl~bury 5 10 0. It ill 
Repair in.(t. Cleaninl!. Dyeing a n d probable that fiOme shlflli will he mnd<>; 
P resai.nl( Neatly Done. Sbumw11y t~ ~xpretro out nnd wi ll ma-
Goocl • .,.tied for and delivered Ereo 
TECH 
First. Last and A lwa!)S 
Cl The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We lry to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. II we do not, tell 
us and we wlll get you the 
desired article. 
l.cri:lll)' srn·nglhNl th~ linr. The tl'llm 
will ll'n\'P Fridny n/ten•oon for ~hcnl'l'-
tndy. 
M USI CAL ASSOCIATI ON NOT ES 
In re;,potll'<l 10 tbc call rnr Cll<'e Club 
mal~rial Khnu~ sixty rn<'D nppea.red at the 
two try-outa held IMt week As t.hcrc 
wer<' more ou~ I bAn "''cr bl:'fnl'(l it will be 
nOOCIISIIry to do I!Qm(l culling. flowl'Vcr, 
1 he m:lllllgltmen~ hiiJl det'ided to drier Ulis 
I 
operntion in ordcr l.o a llow both the good 
Md the bud symptom$ w develop. Thirty-
two mrn will th~n be l!Cienlcd 1.0 eonsJi-
l
lu te the organi~ation tbill yCM. M l.llr 
this weeding out t hPNl will IJO' other try-
outs to decide who will aecompany vct.-L---------------' mw Wood, '17, in the qUArtette lhillyMr. 
The Davis 
INCORPORATED 
It hos been decided to hold ~egular Press rebe81'81Lh! etteh w!'ek on Monday cvenmg~~ 
from seven unt.il eight and on Fridays from 
five until six. T he schedule of rn{(ag~ 
rnl'nLI! hM not het-o rompll't.ed yrt I!Q if 
Good Printing 
for Tech Men 
fl.llyone know~< of s musical wan~ In hit~ 
own or any other town his in/ormation 
will be wclcomro by C. w. Kt•nnooy, '17, 
83 elnbornw plans u.re being laid for a 
n>volutioni%ing boost in litis activity 
I 
during the coming selii!On. 
Orchll6tm try-outs "'ill be held lhis 
Craphl.e Arts Building. 25 Foster Street (I'ui.'O!d11y) evening :md u large t'ruwd i8 
w- . Mus. expected lO respond-









l\J urr~ty 12 
flrL'(J.•nbi•J"It It 
&ns 10 









TotAb! 31 37 66 67 9 
OUicinls : 8tnrter, Prof. A. J. Knight; 
ThJu•r, Cushman nnd Pcrklll.!l; Soorer, 
Darling. 
CHEM CLUB MEETI NO 
The unn\wl ek>ct ion of U1e offi~nt or 
the Cbt~m Club I.OOk p!Jl~ Fri•!Jly ntOnl-
ing. Dr. Jf'nrtingnrok.ea fow word$ t.o the 
S<Yphomonl5 l't'g.'\ming l h!' J1Urpo8(' or the 
:l!Wi~ly. Tht' fOIIO\\i llg flmN'I'II Wl'n' l'le<•l-
cd. J>r~dertt Prin~, ' 17; Vlo,..Pm;ident , 
Luoo, ' 18; Sccrrtll.ry Converse, '18; 
Tre ... UI"':l' K.ltlutPter, '18; Executive Corn-
mltt.ce Rcs;sionA, ' 171 P atillo, '18, and 
Clifl'onl , ' 19. 
A motion Wllll rJa&!Cd lhltL Lbo President 
llppoint s commit lee to revise lhe consli-
tution. 
M . E. M EETINO 
At lbe firs~ mooting or the ycar, Mr. 
Rllln!oy of theStJlll lcy MfJt. Co., of Stanley 
trteruner fame, KlLYe 1111 exceedingly inter-
l!llting looture, dcvl'loping Lhe U!1e or 11l.cam 
1111 n (XIwer in t..'unsportAtion llDd explain-
ing the WOtkingl! or II lli'W lll.cani Cllr tO 
be run on rail~. 
A marked incroMe in a~tend.anoo UlSti-
fied to tile popularity of tho sooicty's 
rueelinp and llt'gu"" wcll ror thP l'lf'll."()u'" 
8U~()('llt!. 
I NTERCOLLEOIAT E N OT ES 
We&eyao is to have a n~>w Chemical 
Llt.boratory costing SIOO,OOO. 
Tufta hM an Mitering clus l.hill year or 
200. 
Wesleynn ho.e an entering clttas of 130. 
P hotographer 
CHATBA.M STREET 
COAL and W OOD 
F. E. POWERS CO. 
551 M aio Street 
H EYWOOD S HOES 
415 Main St. 
O PPOSITI! 
!ASTON'S 
F. A £.,..,,. J ......., U m-•au. 
IIIMAbiWtod 1176. ,_.._. .... 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS .. , CONFECTIONERS 
Cer~ Mai••N Pt•u• c Sta.. Wwceac.. M&M 
O...ca ld. Wnawa 




DUNCAN A: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEA~L 
L ANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pointt in tLe 
United Statu and Canada ./It ./It 
l71-J7J Main St. •• Worcester, M .... 







CeaD Coal SaUsleUoa 
Telepboa., Park 2110 






- are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand " 
Clothes 
WARE PRAnCo. 
- See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Sboe You 
ALL TECB MEN 
GET "DOLLED'' UP AT 
The Tech Barher Shop 
BILL DOVU:, p._ 
HIGHLAND STREET 
TEC H NE W S October 10. 1016 
FRESH-SOPH BASEBALL 
Sophomores take 4-2 Oamc 
I 11w btiM•hull gtunl' b<.•twr<>n tlt" two lu11 ~r ~L'"""' lu ... t ~:ll unlny b4•ft>n> lhe :\orwi~lo ll;!lffi(• :;howtod " good "'""' or 
6,.,.1 rnlt> mnu..-inl. 11~<· tc.!Ullil ha''" been 
prtLetio•ing for ;om!' tmw und.,.. till' <larec-
t u~n to[ C'll:wh Hrougb uno the l't't'ttlt gl\'1'§ 
pn11n~ or 11 !(OC)CI van:ity ujnl' """' ~priol(. 
.\n t•i~tht-inning Jlllml' pla.y~l under 
idNtl ronrl it ions, <'rt'liited the &phomur"" 
\\' it h :; -l-t vwtory tl\'er the youn~r men. 
TJH• l'rl'<lun~n JDlanro thl'ar run~ during 
the fin.1 inning bui .,.,,,.., held ;<eonoll'S!I 
thi'Olljl.b I fit' 1'\'i<t of thr j!lllllt'. 'l'hl' Vit'lor>< 
awk n Ia tl' , tw-1, gl'll ing (Jilt> run in Lilt' 
tbird,mwin thl'si:<th, and twOtun1j\\hir•h 
won tlwtr l(nllll~ in tlw ltlllt inning. 
Tlw tiel•lmg on f'urh .ide wus tint': few 
t'rrt'll'h on lhat act•(\unt wf!l'(• rot~h·rf'tt u.l 
nny puint in 1 be· l(ltmc· 
Thrr'(' <lmablc piny, nnd om· tri11lr> "''vr•l 
""wtfion~ which miJrht utlltrwi.w IUIVI' 
l.JN·u "''rioh.>< for tile ~>l hoiuott·-... The 
pluying thnmghnut .Jtowt>cl good judg-
lllt'nt ''"d 11:1-'l'hull itL•liurt. 
:-:hn:rp n 1 ... ·om!, :\ k( 'n;.lin lwbaod tht' 
pinto•, and llench rru.u io the field shm•·•od I up llitJ'lirult[rly Wt•lf fur lhP f'n.,.ham•u, 
whilt• th£'ir upJ.W•U{>nts ~t urnl(l Grtot-IPy, 
flnlhull\'111' ami \\'(J(Klm:UI in tht'ir rt"'J~'<~ 
ti\'1• fK~itiOII• O( Jr•ft firlUI't', thiJ'Il h:L .. ~ 
umn. unci •~•tc-lwr .. 
.\ 1 tlw bnt, Unllnnl),lr und ~n't'~on<l 
dt•uwnl4trfitffi fine fHnn, hringin11: in by 
thr·ir long olriv•.,. uahl hoft fl<•ltlullthe nlll• 
fur llwir lNtm. 
Tlw F'n.,hml'n •·nn111h·u"<l U~t•j~!ma!' v.ith 
no ''"""lit'"' in tht•Lt b:H 1 ing lu;t: tit~• Hot>h-
oruurt"' rl'f'l:tri-d C11rl..cm an1l ChaL't' by 
HiawldJ•\ unJ Wt•b•IPr . ('boN' ran f•lr 
Errt"'<ln ·,n 1 ht• t•ighr h 
'rtu· nn .. t rnn.piruot~'i ft'nltlrt' or thi:.< 
fOUU(" \\!t!"- 1 ht' rrt""f'bllll._U <·h~riug ~·('!tion. 
l 'rul~r th•• ubi,, lr;ulrndtil> nf On<kr. 
( :willtJ\\ ~ ll't uJ., :•.f'Yt'r:ul yell!', ru•w u.ncl ot.l, 
w('rr ht~.tJ'l ily ~tiVI'Il, auul in r\'l'l')' I'Ci<(ll~l 
till' lll'll' d:c..;>- prOVC'<I thrm,...h·Clt< o li\•rly 
ntl<litinn In \\ . P I. 
~utury of tlw lt~lJI&l•: 
ltnllit: Tit<'Onal'>, lialhunynr_ t'luU'I', 
rn••b nd, l"milh, Fh·t~ht'r 
t'tnpi~ : )lc Ommkl. 
'l'h·· l!I>Nmd g:uru· or thi:. ,...,;c.~ will he 
l l'bl)'t'(J IW'Il l'.tllll'([tl)' :J'tt•rtiOOn. 
EW P~ESIDE 'T AT DA!tTMOUTH 
·nw ID!!titutr W'M n<pff!II'Dtoo ~>t tbl' 
tm.ugnnU tOn l'l'l"''tnOnil"' of Or. l'lopkinll, 
the- IW" pr~c·n l or 01\rtmouth, by P~­
d.-m llnrn.. 1\nd l'rofr_,r J.' rench. At 
t hr r<'rl'lllOO y no I~ I h3.n uiu.etct>n col-
li'W' p!'r!<itlt•nr.s w<·.rl' ttmong lh~ pJ'Ili!ICD <, 
I 
rt•p....,...nt ing prnctioilly every ful!titution 
or lug!IM' coducntion 10 tlll' Eli.."'". 
. 
Headquarters for The Home of Koppen-
heimer Smnrt Cl01hes 
for Youlljt Men ••• Tech Men. • • • 
Kenney-Kennedy Co . 
The Live Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
1 11 :\fain Streel 
\\'orcester, l\lassachusens 
READ\ FOR BATTLE 
Scnlor Chemists Woitin~ in Tre nc hes I 
Tbr f:o.rull) nr th1• Chemh.ll'y Del'' · 
h:tvl' nnnounrP<I to th~ wflrhl thnl tht•y 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
ttn' n'UI.iy 10 111k1• nn tt.ll I'OILIC'n- Ill INIOi•. • 
Pinnin11 lh~ir r:uth to Do•·ror Jrnniugr.' Young Mco Can Economtze 
rtte'<jul'l •• nd D<H· Uounca '>< .mov~l. I><"' I By Dealing With Us 
U nnir•l';; knowlrdtt<' or thl' " tJu'Ory." :uad 
" lfenry'•" nil tU'(mnd ,,bilil~, tr. ""'Y Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
notblll![tlf "('hut•ky " ll urtl nnoi"Dol'lor" Nightwear, Socks, and an Fixings 
Sr•oll, the• Do>p:trttuNIIIl<'lit•\·c·~ that it r~n 
not nnly mt'('l hut dt•It"' an~ tl':ml that IT Po\\ S TO Ill!\' SCCH THI"''OS I 
tnki'S rl11• field alttllnst i1. 1'ht> :Wnior >\ OEPA!tTMENT STO~F. 
Chr•rnli>t~ hav(· •1111.<'1'1y "''"'!>""' lh<' t•hotl· 
lc•ugl' and W'l' 111111 luunmt•rmg thNr 
t!word• into pkm shuro"'"" tt'lani-rrttC<IliN.-
in Jlrf'JIUI'lilinn for lht• fru) 1'1w mlt'>'l 
nt•\nt froUJ tlw front. :;ullH\lmleg la10 \\,.J ~ 
tLS th<· (lUftntitatrvt•lu.h. l8 that tht" ~uiQnot 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
b:L\'1• won rlw lir><t hnlllt>, A f fnln('is h:n·· 1..: o 
~~~J(~:~~:~~~~~~~~"I Do•• ~~'" "''' ua " har<l l BAGGAGE TRANSFER 
I'I{I!Sif)F.!'-T AN D J\\~S. HOLI.IS 
RECEI\C 
A n•a'l:ption ,. .... , ll'nth•n•l 111 tht· (rt"<h-
mnn dMII by p..,.idt•nt ru1d M r.. £1,,1JL, 
l'\SL Fddny r·vt'lliii!C "' tlwrr r'"''"''""' on 
&aynw.n Sttt'C'l. M tlny uf tht• (:wul ly 
with tfwir wh··"" f\.ftoiJ:;tt' ll Au t'\t·t~n••nt 
op[IOrtunity """' thw. ntT•··n..J rlw aww rnPn 
or rn.,.•tlng ~'rto;.itiMII unol :'11 ,., ll •>lli-
and to ..,.... tlwir prt'>t'lll '""' furutt· ua-
stru~lont mll~i•l•· uf utli.-• I'""""· 
MISS ~UBY H . DA\ 'S TEC H 
COTILLION 
Opens this ~turday Oct. 14ih, T~I'Jll"i · 
corean Ball. A cordial invitMio.n 10 till 
Tech mVl Mtl friend!\. M~ Drty w'ill 
teach lhl' IK!W dt~.nceij, follow~"! by " good 
lloeiAI time. .D:mciog until II p . m. 01"-
chestra. For partiettl&rs ea.ll at stttdio, 
311 Mllin St. Adv. 
O ftke in P!lKcl ~oom, ne•t ro nag~taae 
Room. L nion Srnlion. 
L nion Depot Telephones Park 12 and 13 
TECH 
PHARMACY 
Cor. Hicflland and West Streets 
Special attention to W. P. 1. men 
STUDENTS SUPPLIES 
W. P. I. DIJlECTORY 
O.U, Book R.c.U and Wlique N o•-
elty Fumiture at n!Cord .,m.. 
l'ruiiden~ 11117... . ................... C . M . Pomeroy-Park Zl78 
~enl191S •..•• • .•....•.• .• ••••••...• N . P. Knowlton,-Pa.rk '1:27 
President 1919 ... .. .................... A. EL Welch- Pnrk 1050 
President 11120 .. .. .. .. . • .. C. 1:1. Nlll.'Cibam- P•ttk trl..., 
Prr.ttiden~ Y. M. C. A ... ......... . ........ M. TC. Flint- Park 1050 
Setnta.ry Y. l\1. C . A-.................... . G . 0 . P.ierrcl- Pa.rk 687-W 
Vice-~l A. A .................. . ..... A. W. FnwcW--J:>ark 1000 
M!Wea.l Al!r!oci.alio.n ••.•......•••. ••...•. . C. F. Rennedy- Purk 928 
Dnunalic A.ssoe.ialion .•.••.. , •.•...• • .•.... H. F . Salford-Pa.rlt 4963 
Wireii!M~l~n ........................ W. 8 . B~P111k 29JiM 
A.ft.ennath Edi!O" m Chief .••••••..•• • ••..•. C. S. Darling- Park 2278 
Mtmnath Bustrullilllhn~ ...•..... . .... . H . F. Safford- Park 4963 
See our Flat Top Deab at Bpeeial 
8tudeot' a Price, . . . . 
Ice Cream Sodas, College Ices I 
aM Ea Drilb 
Tech NeWll Editor io Chief ................. n. S. Cui!hman- Pa.rk 4349 
Tech News BtWoos8 Manager ......•..... .. R. K. Prince-Park 2278 
JO\IJ'1l&l Editor-in-Chicl' . .... ... ..... • .•...• C. M. Pomeroy- Park 2'27~ 
$ccret.ary R.ific Club ..•.•...• • •..•. • •• . ... E. B. JIWvrin-Park 1000 
M~ Stock Room ••••••. . ••••••••••.... G. M. Pomeroy-Puk 2278 
Bil8cball MIUUigt!!' ......... . .............. . F . P . But.ler-Ps.rlc O'l.S l47-.l49 Main Street, Worcester 
· Comer Central Street C. A. HANSON, Druggist 
107 HIOIILA.ND ST. 
Tra.clt Manager ... . •• - ..•..•......••..•.. P. C . . Pray- Padt 4349 
Football MADAger ......... ...... . . ........ F . a Braeket.t-Park 1083 
-
